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Campanie detestabili 
(B.) De când cu venirea la guvern a 
coaliţiei, n'a trecut săptămână fără ca să nu 
apară vre-o broşură, ba chiar carte ln re­
gală, plină de laude la adresa actualilor pă­
rinţi ai patriei. Iar de când a ajuns la ordi­
nea zilei reforma electorală, broşurile au nă­
pădit librăriile şi redacţinnile. 
Cerneala cea mai multă (şi vlaga cea mai 
puţină) s'a cheltuit pe — chestia naţională. 
Câţi chemaţi, dar mai ales nechemaţi, capete 
seci şi doritori de glorie (ieftină !) toţi au scris 
despre politica de naţionalităţi, tratând-o în 
chipai cum ne-am obişnuit de mult s-o ve­
dem — maltratată... 
Zilele acestea am avut prilejul să ne de­
lectăm în citirea a trei broşuri ! >A nép, 
nemzet, nemzetiseg« de Barabási dr. Kun 
József, >A nemzetiségi kérdésről* (pszicho­
lógiai tanulmány) de dr. Kaposi M. L. şi 
>A választási reform« de dr. Ajtay József, 
profesor universitar. 
Refrenul tuturor acestor trei autori este : 
Trebuie să ne apărăm de naţionalităţi! 
Preocuparea lor fiind o ideie falsă, bine 
Înţeles că întreaga chestie e tratată tenden­
ţios. Barabási dr. Kun îşi dă mare si­
linţa să corecteze pe baronul Eötvös 
care prin liberalismul său generos prea asi­
gurase naţionalităţilor drepturi în detrimen­
tul (?) ungurilor. 
Dr. Kaposi se ocupă îndeosebi ca acţiunea 
— agitatorilor, arătând primejdia muncei 
tor de — soboli... Dr. Ajtay tratează pe 
larg despre reforma electorală. In fiecare ca­
pitol se împiedecă Insă de noi, naţionalită­
ţile, cari trebuie nimicite, căci altfel nu se 
poate ridica şi întări statul maghiar unitar. 
Reforma electorală o concepe deci şi o jus­
tifică numai dacă se va face din acest punct 
de vedere. Prin urmare condamnă sufra­
jul universal, şi cu un aparat demn d'o 
cauză mai bună, pledează pentra proiectai 
reacţionar al contelui Andrássy. 
Ne vom ocupà mai pe larg cu lucrarea 
numitului profesor universitar, primită, de 
presa maghiară cu osanale şi apreciată de 
întreaga lume ungurească, fericită că s'a gă­
sit cine să secundeze planului infernal al 
contelui negru... 
Chiar în primul capitol, în care Ajtay face 
repriviri istorice asupra trecutului apropiat, 
el recunoaşte câ după căderea lui Tisza 
>opoziţia s'a declarat gata a primi revizuirea 
moderată a regulamentului dietei, daca în 
schimb dreptul electoral se va lărgi cel puţin 
într'atâta, în cât numărul actual al alegato­
rilor să se duplifice«. Iar vorbind despre 
disolvarea dietei sub Tisza, zice: >Inafară 
de alte devize, opoziţia a întrat în lupta 
electorală cerând sufraj universal ori cel 
puţin lărgirea actualului drept électoral*... 
Tratând despre împăcarea dintre monarh 
şi coaliţie, recunoaşte de asemeni: >Pentru 
a pune capăt situaţiei absolutiste, coaliţia a 
încheiat pace cu domnitorul pe baza că pre-
tenţiunile naţionale să fie suspendate, pânăce 
se va pronunţa o reprezentanţă naţională 
nouă, aşezată pe baze electorale mai largi*.... 
Am reprodus aceste şire nu pentru a do­
vedi că la alegerile din 1905 şi în mesa-
giul jdin 1906 coaliţia una a promis, şi 
acum alta voieşte să facă, — asta nu mai 
este necesar să dovedim, — ci pentruca să 
arătăm logica şovinislului îngust şi pervers. 
Dr. Ajtay cere imperios dreptul de vot plu­
ral, pentruca numai aşa se poate apăra (?) 
ungurii; în acelaşi timp recunoaşte însă că 
nainte cu doi şi trei ani actualii guvernanţi 
au promis solemn sufraj universal ori cel 
puţin lărgirea actualului drept electoral, aşa 
ca să se duplifice numărul alegătorilor. 
Na aduce însă nimic întru a motiva schim­
barea atât de bruscă a părerilor aceloraşi 
bărbaţi de stat... 
Adecă — să fim drepţi — motivează schim­
barea de front. Ştiţi însă cum? Aşa că îl 
acuză pe Tisza, care a tolerat la 1905 să 
între în dietă 8 naţionalişti români, un sârb 
şi un slovac... Iar la 1906 au reuşit să în­
tre 25... Asta nu se mai poate răbda, ci 
actualul guvern e dator — să ia măsuri în 
consecinţe! 
Adecă să aducă o lege, în virtutea căreia 
să nu se mai poată alege în parlament >ele­
mente distrugătoare*, naţionalişti... 
Nainte eram >trădâtori de patrie* pentra 
că făceam politică pasivistă şi nu voiam să 
intrăm în parlamentul din Budapesta... 
Acum, dupăce cu chiu şi vai am reuşit să 
alegem şi noi câţiva deputaţi, suntem atât 
de primejdioşi, în cât guvernai e dator să 
facă o lege anume împotriva noastră. Ilo­
gic şi brutal dr. Ajtay... Are însă meritul de 
a fi — sincer. 
In tot cazul, broşară aceasta este o do-
POITA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
u j a i r a C â l i n . 
De Ioan Slavici. 
IX. 
Ziua următoare Spiru a venit, se înţelege pela 
noi şi eră par'că nu s'ar fi întâmplat nimic, dar 
despre întâlnirea lui cu Veta şi despre înţelege­
rea, pe care au luat-o între dânşii, nu ni-a spus 
nfanlc. Aş fi putut cu toate aceste să bănuiesc 
ceva, căci el nu eră om, care ştie să se ascundă, 
nu i-se întâmplase nici odată să nu-mi vorbească 
despre lucruri, care mă privesc, şl se dedea şi 
de gol. 
De unde ar fi putut însă să-i treacă cuiva în 
tamea aceasta prin minte, că prietenul meu Spiru 
e tn stare să se întâlnească cu cineva prin as­
cuns, ba că acest cineva e chiar Veta !? 
El ţinea să ştie ce-ar trebui să se facă pentru 
ct popa, cumnatul meu, să fie mulţumit. 
>Eu sunt mai îngrijat de cumnată-mea, — îi 
răspunsei. — Cu dânsul tot o mai scoatem la 
capăt, dar de dânsa ţ i e par'că frică să te apropii. 
Ar fi mai cu minte să ne înţelegem mai întâiu 
cu dlnsa«. 
»Doamne fereşte, — răspunse el. — Indată-ce 
ar simţi, că ne-am înţeles cu dânsa, el s'ar în­
dărătnic) şi nu mai Ieşim din încurcătura, în care 
am mirat. — S'o lăsăm pe dânsa, căci orişicât 
de năvalnică ar fi, e Ia urma urmelor resonabllă, 
foarte rescnabilă, şi Iau asupra mea sarcina de 
a o înduplecă. Eu cred că cel mai cuminte lucru 
e si rămânem pe lângă planul, pe care popa şi 
I -a făcut dintru început : să plătească locul dom­
nişoarei şi să rămâie stăpân pe tcate casele«. 
»Dar n 'o să vciască dânsa !< — stăruii eu. 
»Las-o să nu voiască, — întâmpină el. — E 
chiar mai bine că nu vrea, căci dac'ar voi dânsa, 
ar bănui el ceva şi iar n'am mai putea să vorbim 
cu el. Te înţelegi mai uşor cu dânsa, care e sin­
gură, decât cu el, care are nevastă, copii şi socri 
şi e orbit de Interesele familiei Iui*. 
>Ţiam spus însă, că are de gând să se mă­
rite, — zisei ei, — şi acum pot să-ţi spun şi 
mai mult: nu mai vrea să rămâie la noi şi a 
început să-şi mai cumpere mai una, mai alta pen­
tru trusou«. 
El ridică amândouă manile şi Ie clătină nerăb­
dător — aşa in vânt. 
>Nu cred, chiar ea dacă mi-ar spune-o, nu cred 
— răspunse, — şi tocmai dac'am crede-o, ar tre­
bui, ca toate să fie regulate cât mal curând». 
>I-ai făcut insă tu însuţi socoteala, că e înşe­
lată cu v r e o opt mii de lei, dacă nu i-se nu­
mără preţul locului chiar acum: de unde să se 
mai învoiască ea, ca plata să se facă în timp de 
opt ani?< 
El se plimbă câtva timp nerăbdător. 
>Te rog încă odată s'o lăsăm pe dânsa de­
ocamdată la o parte, — îmi zise apoi. — Soco­
teala, pe care i-am făcut-o, e bună, dar numai 
dacă fructificăm banii cu 5°/0. Eu însă, cu legă­
turile mele şi cu practica, pe care o am, pot tot­
deauna sä i le fructific cu 10—12% fără ca să 
înşel pe cineva, ba chiar ajutând pe alţii să câ­
ştige*. 
El îşi puse mâna pe piept şi se uită lung Ia 
mine. 
»Las pe mine, — urmă el, — c'o fac să în­
ţeleagă, că în timp de opt ani o să-şi aibă capi­
talul indolt«. 
»Bine*, — grăi stând la îndoială. — Pe popa 
l-aşi luă par'că în seama mea, dar de dânsa nu 
răspund. 
» Răspund eu !« — mă încredinţa el cu o sigu­
ranţă, încât ar fi trebuit să simt, că luase înţele­
gere cu dânsa. 
Eu insă nu luasem înţelegere cu popa. 
Când i-am propus să stărui şi pe lângă Spiru, 
şi pe lângă Veta, ca să lase lucrurile cum le plă­
nuise el dintru început, el se uită la mine par'-
c'ar fi voit să zică: Aici trebuie să fie o mare 
şariatanie la mijloc! — iar umblaţi să mă pun-
găşiţi şi să mi sărăciţi copiii ! 
Tot aveà Spiru, — adecă fn adevăr — Veta 
dreptate : ar fi fost destul, ca ea să se învoiască 
pentruca el să nu mai stele de vorbă. 
»Del — grăi dânsul. — Să mă gândesc. — 
Atunci a fost atunci, iar acum e acum. — Nu 
eră greu să plătesc un loc din chiria unei casei 
cum să plătesc însă şi loc, şi atâtea case?* 
»Tot din chirie, — îl încredinţai eu, - - căci o 
casă e una singură, iar patru sunt patru. — Nu 
vezi că stai şi aştepţi şi peste câţiva ani te po­
meneşti om bogat.' ?< 
»Nu ţi bate joc de mine, cumnate, — grăi dân­
sul jignit. — Aşa orbiş nu mă bag eu în ase­
menea Încurcătură*. 
»Blne, — întâmpinai eu. — Dacă nu vrei aşa, 
să-ţi plătească ea lecui şi să-i rămână casele ei, 
ori sâ vă plătească ei locurile şi să facă ce vrea 
cu casele*. 
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vadă, ca până şi cel mai isteţ dintre susţii-
torii guvernului nu poate să invoace In fa­
vorul proiectului contelui A n d r á s s y ra­
ţiunea de a statori vre-un motiv plauzibil 
de ordin moral, ci este silit să recurgă 
la motive pe cari nici un om cult nu ie 
poate admite, căci a ţinti întărirea unei na­
ţiuni prin nimicirea altora, este cea mai 
imorală axiomă de stat, care în toate vre­
murile a fost crunt pedepsită. 
In străinătate n'am putea mai ca succes 
face de rîs pe unguri şi a demasca banda 
exploatatoare delà guvern decât traducând 
unele pasagii din broşura lui Dr. Ajtay. 
Dar vom urma. 
In pasivitate ? Dl Aurel Vlad printr'un ar­
ticol în „Lupta", dl Alexandru Vaida intr'un 
discurs rostit la adunarea din Braşov şi pe urma 
lot dl R. Ş. în \iarul nostru sulevează ideia pa­
sivităţii, ca un refugiu pentru ca\ul când noua 
reformă electorală, s'ar face în detrimentul nostru. 
Idei se emit şi libertatea de a le emite nu i-se 
poate tăgădui nimărui, totuşi oameni cu situaţii 
politice ar trebui să fie mai cumpătaţi în pri­
vinţa aceasta, din motivul că declaraţiunile lor nu 
au totdeauna o valoare numai teoretică. Astfel 
în catul de faţă autorii deşi au emis numai idei 
personale, au isbutit să producă diversiuni regre­
tabile. Primim din mai multe părţi protestări ho­
tărâte în contra acestor ieşiri pe cari oamenii nu 
le înţeleg nici măcar ca tactică politică, căci lumea 
a trecut de mult peste naivitatea ce se dă pe faţă : 
că am mai puteà speria cu pasivitatea pe cineva. 
Pentru lămurirea opiniei publice ţinem să declarăm 
că declaraţiile privitoare la pasivitate nu anga­
jează pe nimeni decât pe autorii lor în orice caz 
deplin iţolaţi. 
* 
Procesul Dnei Anuţa Vlad. In 5 
Noemvrie n. s'a desbătut înaintea tablei re­
geşti din Cluj apelul înaintat de apărătorul 
doamnei Vlad, contra sentinţei aduse de 
tribunalul din Deva, care condamnase pe 
doamna Vlad la o lună închisoare de stat 
şi 3OO coroane pedeapsă în bani, pentrucă 
ar fi agitat contra naţiunei maghiare. 
Tabla din Cluj, a confirmat sentinţa 
tribunalului din Deva. 
Mişcarea naţională în România. » » 
Primim următoarele: 
Evenimentele mari cari se desfăşoară la Bal­
cani, şi al căror obiect este prefacerea hărţii 
ethno-geograâce, а Orientului European, mişcă 
pană Ia cel mai desăvârşit sentiment patriotic 
şi naţional, întreg poporul român, întreaga su­
flare românească. 
Când vedem pe Bulgari eă printr'o simplă lo­
vitură a baghetei deplomatioe, fără a vărsa o pi­
cătură de sânge şi a cheltui vre-un ban, călcând în 
picioare tratatul delà Berlin, îşi proclamă Inde­
pendenţa şi Taratul, iar pe fostul principe, îl ser­
bează cu mari onoruri, îl primesc tn triumfuri, 
şi îl Încununează pe Ferdinand I cu coroana 
împărătească, oferindu-i titlul de ţar al tuturor 
bulgarilor. 
Gând vedem pe sârbi că delà mic până Ia cel 
mai mare, delà cel mai unit meseriaş până la 
înalţii dregători publici şi particulari; delà cel 
mai simpla cetăţean şi până la cei mai antago­
nist! luptători ai diferitelor partide politice. 
Şi, când ca urmare a acestor comoţiuni patrio­
tice şi întreaga naţiune sârbească se ridică ca 
putere şi protestează din fundul rărunchilor pa­
triotici. 
Noi, noi românii ce facem ? 
Este timpul ca să ne desmetecim din somnu-
Ienţa nepăsarea cu care fatalismul acesta 
oriental a pecetluit o parte din sufletele noastre. 
A sosit momentul oportun al redeşteptării na­
ţionale. 
In împrejurările grele prin cari trecem, astăzi, 
nici un popor nu va aveà o răspundere mai mare 
nu numai In faţa judecăţii areopagului universal 
al desvoltării tuturor popoarelor, ci mai cu seamă 
tn faţa desfăşurării istoriei noastre ca popor şi 
neam românesc în prajma celorlalte popoare con­
locuitoare. Şi răspunderea va fi mare a acelora 
cari n'au ştiut profita de fapte, evenimente şi ur­
mări, în folosul propriului lor popor, al propriei 
lor naţiuni. 
Sunt Insă semne bune. Luceafărul unei redeş­
teptări naţionale apare pe firmamentul nonei di­
recţiuni a activităţii noastre româneşti. Ţara se 
ridică şi protestează, delà un cap la altul, în 
contra nefastei politice la care de decenii întregi, 
graţie unor intrigi ţesute, s'a inféodât statul şi na­
ţiunea română. 
Semnalul 1-a dat Moldova, care a fost în frun­
tea nu numai a un ir ei principatelor, dar în capul 
tuturor mişcărilor mari şi patriotice cari au în­
jghebat şi consolidat România modernă. 
Se vede că tot din Moldova, trebuia să ne vie 
şi semnalul irezirei în simţirele noastre a aspi-
raţiunilor naţionale ale marelui ideal, al 
lai întreg. 
Bacăul, şi-a spus cuvântul în întrunirea naţio­
nală de de-unăzi. Au armat Brăila, capitala ţării, 
Craiova. 
Dar, spre enorma noastră bucurie, mieoarei 
naţională sporeşte mereu şi se întinde în toate 
oraşele ţării, delà o extremitate Ia alta. 
Din iniţiativa noastră şi a unui comitet naţio­
nal „ad-hoc", compus din reprezentanţii elitei ora­
şului şi judeţului, proprietari agrarieni şi urbani, 
advocaţi, profesori, comercianţi industriaşi, preoţi 
etc., Cetăţenii romanaţeni, sunt Invitaţi la ш 
mare meeting naţional, ce va aveà loc Duminecă 
2 Noemvrie a. c. în oraşul Caracal, spre a и 
protesta dimpreună ca întreaga suflare româneasca 
dia restul ţârii în contra politicei perfide urmata 
de oligarhia ungurească, spre a ne exploata ţi 
subjuga economiceşte, a ne distruge cultorali-
ceşte, a acida sfântul simţământ naţional tn iu­
biţii noştri fraţi de peste hotare, a înjosi demni­
tatea şi independenţa noastră politică câştigate ou 
marile sacrificii ale poporului nostru ou sânge pe 
câmpiile de luptă. 
* 
Meetingul din Craiova. 
Cetim în „Doljul": Comitetul de iniţiativă pen­
tru ţinerea unui meeting naţional tu Craiova a 
angajat In acest scop sala teatrului naţional ţi 
s'a hotărlt în mod irevocabil ţinerea meetingalni : 
Duminecă 26 Octomvrie v. la orele 2 p. m. 
Facem un călduros apel tuturor românilor a 
veni în număr cât de mare la acest meeting na­
ţional de protestare contra duşmanilor neamnlni 
românesc. 
Alegerile congresaale. 
Biserica noastră ort. română din Ungaria ţi 
Transilvania, stă iarăşi în faţa alegerilor congre-
euale pe un nou period de trei ani. 
In cea mai înaltă corporaţiune, din organismul 
creat de nemuritorul arhiepiscop şi mitropolit 
Andrei baron de Şaguna, Îndeosebi In vremurile 
grele ce le străbatem este nu numai o datorie a bi­
sericei vii, ci şi o chestie de înaltă prudenţă de 
a pătrunde tainele viitorului a şti face cuvenita 
selecţie la alegeri, ca In congres să putem tri­
mite numai oameni întregi, caractere puritane, 
pentru ca să nu fim tot mereu cu frica în oase, 
că ce va fi mâne din biserica noastră naţionali, 
şi pe ale cui mâni am încredinţat destinele ei? 
Dacă ne aducem necontenit aminte de vremurile 
istorice, când marele Andrei a depus iu sarcini 
primului congres naţional bisericesc, şi a celor 
»Lasă mă cumnate, — răspunse el, — că nu 
sunt doară copil şi-o să ştiu ce am să fac«. 
S'a dus apoi la dnul Sandu Säilä, advocat, 
care li fusese coleg in seminar şi i Ie-a spus 
toate din fir In păr 
Rîdeà dnul Săilă, când ii vorbià popa de 10 
la miie şi de împrumutul făcut cu 2%-
Nu te lăsa, bre ! — să fii prostit, — îi zise. 
— Călin câştig de 10 Ia miie şi carnete de 2%! ? 
— Aceia e om de afaceri, domnule, care ştie 
să'nvârtă lucrurile, cămătar, 11 ştie toată lumea 
încă de pe ca id eră judecător. — Da, casa cu 
temelia de-o palmă, cu ziduri, care se macină 'n 
timp de moină, şi cu acoperiş de muava, — 
te uiţi la ele şi zici, că sunt frumoase, dar peste 
doi-trei ani nu mai ai Ia ce să te uiţi*. 
Văzuse popa, cum sunt temeliile, că venia în 
flecare zi să vadă, dacă e ori nu cărămida pre­
sată şl bine arsă, dacă e ori nu bine stâns varul 
şi destul de gras mortanul, ştia, că tabla e plum­
buită, dar tot s'a dus pela alt coleg din seminar, 
inginerul Georges lonescu, ca să meargă, când 
n'are altă treabă şi să-i examineze casele. 
»De, — grăi dnul Georges, — cum îşi vor fi 
făcut oamenii aceia socoteala? — Curată po­
mană! — Ori au furat materialul ori le-au lucrat 
zidarii de clacă. — Cine le-a zidit? 
»Un italian, Capini, Fabini, Mălini ori cum îi 
vor fi zicând, — răspunse popa. 
»El să-ţi spună ce-a făcut aici; eu zic numai 
să taci şi să le ieic 
>S'a dus popa şi Ia italian. 
> Lasă mă, Părinte, în pace, — ii zise acesta, 
— că destul mi ai canonit în timpul lucrării. — 
M'a'nşelat domnul Spiru pe mine şi m'a făcut 
s'aleg de ici până colo fără de nici un folos*. 
Aşa umbla popa delà unul la altul şi nu se 
mai puteà desmetici. II rămăsese din toate'n 
cap numai că sunt frumoase casele, dar o să se 
macine, c'ar fi bune, dar e material de pomană 
şi lucru de clacă, şi că l'a înşelat Spiru şi pe 
italian. Le spunea apoi aceste tuturora şi ml-le 
spunea şi mie, iară eu, supărat i le spunem lui 
Spiru, care spre marea mea mirare nu eră nerăb­
dător, nu se supără, ci rîdeà cu multă poftă. 
„Ţi-ѳ par'că-1 vezi pe copilul, care se zăpă­
ceşte când îl întrebi : cftt face de două-ori doi, — 
ziae el. — Prea e uşoară Întrebarea şi se teme, 
ca nu cumva să-i pui vre-o cursă. Iar italianul 
e ca toţi: ar vrea şi să muncească puţin, şi să 
străiască bine, şi să se Îmbogăţească deodată. — 
Fă ţi tu însuţi socoteala, — urmă el. — Bani 
delà dânsul n'a pus fiindcă n'are. Orişicât de 
vrednic ar fi şi orişicât de priceput In meseria 
lui, poate dar sä se mulţumească cu 100 lei pe 
zi, cum mă mulţumesc şi eu, care-mi риь banii 
şi deasemenea muncesc. El a avut însă totdea­
una mai mult decât atât, căci am făcut lucrări 
de peste 40.000 lei pe an şi am câştigat tn trei 
luni de zile aproape treizeci de mii, din oare el 
a luat jumătate. — El ar fi voit însă să câştigăm 
cel puţin 100.000 lei, ca să chefuiasci, si ae 
plimbe iarna prin străinătate şi tot să-şi faci ca­
pital, ca să na mai aibă nevoie de mine. — N1 
vrea, prostul, să înţeleagă, că na găseşte de la­
cra, dacă lucrează scump şi prost. — Dar lasă-l 
să vorbească ! la primăvară tot vine iar la mine1. 
Se supăra Insă Veta de se făcea foc când i-se 
vorbià despre asemenea lucruri şi na mai eri 
chip să te dumireşti, ce vrea şi ce nu vrea. Daeă 
o lâsai Insă tn pace şi n u i mai vorbeai despre 
case, nu mai bombănia, nu mai răsturna lucrările 
ce-i cădeau In cale şi-i iubea iar pe copii, bi 
câte-odată chiar prea afară din cale, — Incit $ 
venia să crezi că are ceva şi nu-şi mai găseşte 
rostul! Stetea, aşa nehotărltă, când la noi, 
când acasă, umbla mereu după cumpărători, iu 
fugeà când bătrâna aducea fie măcar şi numai pt 
departe la vetrinar ori Ia farmaciei. 
Deodată ea fù cuprinsă de-o tristeţă firide 
margini, care ne punea pe toţi pe gânduri. 
(Va urai) 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la F A L K I H R E 
N N Mare atelier mechanic de reparatur i . 
se pot procorj 
cu plătire în rate 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoarl 
F a i k l m r e , K o l o z s v á r , str. Deák Ferencz nr. 30 . Cu stimă 
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viitoare, de-o dată cn dreptnl de dispunere, şi în-
tnaga răspundere pentrn toate timpurile urmă­
toare bone şi rele, — ca in faţa evenimentelor 
te ie aneced, ca tot sufletul яа mnneim la înche­
garea rândurilor Intre fii bani şi aleşi ai bise-
îeei noastre. 
Elte mai presus de oriee îndoială că de obi-
jcaiarile bizantine vom feri şi congresul şi ne 
Tom feri, mai ales, noi înşine, ca să na perpe-
tiim ln lanul bieericei stări de lucruri contrare 
ie perceptele mântuitorului Cristos. Şi ea să fim 
poporul întreg, o unitate întărită bisericeşte în­
seninată şi Înfrăţită, se impune curăţirea leala şi 
eJDstită ; înţelegem aşa : fiecare să şi măsoare ca 
merenie puterile şi să lase ln voia alegătorilor 
deplina libertate a milita pentra dansai, fără a 
cercă eă se im pană ca forţa sau ceeace e şi mai 
rán a să octroa bunilor alegători ca doba mare 
ІВ detrimentul bărbaţilor cari an muncit deja cu 
folos în congres. Va să zică acolo onde obştea 
romanească de legea răsăriteană au trimis în de­
plină armonie şi pană acam bărbaţi ca nume 
érig, bărbaţi cari an dat neîndoioaee dovezi de 
caracter puritan ca deputaţi congresuali este o 
chestie de cuviinţă şi de onoare naţională a le 
tiosti scaunele ş ia- i ajută cn însufleţire să ajungă 
iarăşi deputaţi congresuali. 
Foarte rari au fost momentele de valoare isto­
rică delà moartea arhiepiscopului şi mitropolitu­
lui Şaguna îneoaci şi poate niciodată nu s'a im­
pas mai mnlt alegerea pe sprănceană a deputa­
ţilor congresuali ca ln ciclul ramator, chiar şi 
iramai la vederea situaţiei create şcoalelor noastre 
confesionale prin legea Âponyiană. 
Este doar în genere cunoscut că cultura unui 
popor este viaţa lai sufletească. A renanţă delà 
o viaţă sufletească, proprie a ta însamnă a le şti 
aerrednic de o soartă mai bană ; prin urmare, 
ai tot drûptul străinii să te fericească îa felul 
fi voia lor ca dulceaţă şi bunăvoinţă şi ca dra­
gostea lor de stăpâni şi de hegemoni! 
Ei dar noi ştim că romanii peste tot astfel şi 
tei de legea veche s'au luptat în trecut şi se 
vor lupta şi în viitor mai mnlt pentra limbă 
adecă pentra cultara naţională decăt pentrn viaţă. 
Evident că nnmai o şcoală potrivită firii şi vieţii 
naţionale romane, are titlu de a cere ajutoare şi 
jertfe mai mari decăt celea de până aici. 
Si avem deci în congres bărbaţi independenţi 
cari să-şi ridice glasul ca sfânta convingere a 
iutei cauze drepte ; căce am vrea să se curme 
odată nesiguranţa ln cari trăim azi avănd şcoli 
confesionale tn cari nu mai dispunem noi. 
îndrumarea spre bine a bisericei în afară de 
panerai de vedere canonic administrativ şi didac­
tic ln cel mai înalt for tn congresul naţional bi­
sericesc se poate aşteptă Insă cu folos nnmai 
dacă bărbaţii aleşi acolo vor munci pe lăngă 
eea mai caldă convingere în idei şi principii vor 
păstra şi armonia ln toate lucrările lor, ca să 
vadă şi să se convingă prietenii şi duşmanii no­
ştri de-opotrivă că am trimis în congres elita 
•ţintii şi inimii romaneşti aparţinătoare bisericii 
ortodoxe şi că avem o garantă solidă ca prin 
conlnsele ce se vor lcà se va garantă libertatea 
credinţei şi a conştiinţei naţionale, pentra malte 
veacuri înainte. 
Toate criteriile morale şi naţionale să fie luate 
Îs cumpănă în deosebi în aceste vremi nebuloase 
când se aude de purtători ai înfricoşatei chei delà 
Xilokerkos a căror opere de trădare josnică pană 
teama o bănuiam dabea, să trimitem la congres 
oameni de aceia cari delà anal până la altoi şi 
latre toate împrejurările stau gata a înfrânta orice 
atacuri, dar nimeni de sfănta biserică de comoara 
sufletului lor, nepedepsit să na se atingă. 
Delà Criş. 
Procesai » Ţării noastre*. Pe 1Q Noemvrie 
e citat dl Octavian Ooga în faţa curţii cu juraţi 
din Cluj, ca acuzat într'un proces de presă in­
tentat revistei »Tara Noastră*, care ae va per­
inda în ziua aceea. 
Lupta pentru votul universal. 
Proiectul lui Andrássy a 
primii anfisanefiunea. 
Se anunţă din Viena că proiectul conte­
lui Andrássy ar fi primit antisancţiunea 
delà împărat. Vestea oricât pare de necre­
zut, noi românii trebuie să fim pregătiţi şi 
să ne conformăm în consecinţă. La ce alta 
ne-am putea aştepta ? De peste patruzeci de 
ani suntem mereu daţi pradă din Viena, să 
scoatem deci din calcula noştrii rea\ămul 
acesta ilusionar şi să procedăm cu bărbăţie 
la lupta mare, la lupta definitivă pentru 
scăparea vieţii noastre. Prin noi înş ine 
să ne fie deviţa şi punând la o pvrte toate 
să intrăm în luptă cu toate puterile noastre 
în contra miseliei celei mai mari ce ni-se 
» 
prepară. 
Mare meet ing în Arad. 
Pe Mâine, Sâmbătă la 12 ore, Jruntaşii 
români din Arad se vor întruni la o con­
sfătuire la Otelul Vas, unde se vor lua mă­
suri pentru organizarea u n u i m a r e meeting 
de protes tare , care este plănuit pe Iß No­
emvrie st. n. la Casa Naţională în Arad. 
Se vor lua măsuri ca meetingul să în­
trunească publicul român din comitatul în­
treg cu delegaţi din toate comunele. 
Demonstraţ i i l e social iş t i lor 
din Arad. 
In vf dere a apropierii zilei de 10 Noemvrie, pe 
când va depune Andi ássy proiectul său mizerabil 
pe masa parlamentului, în cer cerile socialiste se 
iau măsuri pentra organizarea unor mari de­
monstraţii. 
Astfel pe Dnmlnecă este convocată o mare 
adnnare socialistă ln piaţa Tököiy, iar Luni în 
preseara zilei de 10 Noemvrie se va aranja o t e-
tragere cu lampioane pe străţi. 
La adunarea de Dnmlnecă an fost Invitaţi şi 
deputaţii romani. Răspunzând acestei invitaţiuni 
deputata! naţional dl Vasile Goldiş li-a adresat 
socialiştilor o scrisoare mai lungă tn care seu-
zându-se că nu poate lua parte în persoană, le 
făgădneşte că va lupta din toate puterile sale îm­
potriva atentatului Ini Andrássy. Scrisoarea d l u i 
Goldiş a stârnit mare însufleţire in taberile so­
cialiste. 
După cam suntem informaţi românii încă se 
vor alia Ia toate acţiunile socialiştilor din Arad. 
Azi socialiştii au împărţit hărţii volante în oraş 
cu următorul cuprins: „Poate regele să-şi calce 
cuvântul ? Andrássy zice că da, Popornl aşteaptă 
că nu!" 
Adunarea poporală în Dej. 
— Raport special. — 
Dei, 4 Nov. n. 1908. 
Ieri, la 3 Noemvrie n. a avut loc în oraşul Dej 
o impoeantă adunare poporală romanească pen­
tra а protestă contra pluralităţii şi celorlalte ma­
sori reacţionare cuprinse ln proiectul de reformă 
al legii electorale aşternut deja regelui spre apro­
bare. 
Sala cea mare a berăriei orăşeneşti eră tixită 
de lume. Au prezidiat Ioan Welle prot. gr. cat. 
şi Teodor Herman prot. gr. or. Cel dintâiu a ţi­
nut vorbirea de deschidere, ăst din armă cea de 
închidere. Ga notar a fost ales Ioan Moldovan. 
Aa luat cuvântul domnii: Dr. Teodor Mihalţ 
prezidentul clubaluf deputaţilor naţionalişti, Dr. 
Liviu Micşa, Dr. Ioan Cherecheş şi Dr. Iosif 
Boca tn ordinea următoare : 
1. Dr. Liviu Micşa a arătat pe larg din punct 
de vedere teoretic şi practic, inconvenientele şi 
nedreptăţile proiectului de lege alui Andrássy, 
dovedind, că proiectai acesta e o calamitate pu­
blică, iar na un drept după principiile egalităţii 
şi libertăţii. La armă a prezentat următorul pro­
iect de re\oluţiune: 
Alegătorii şi popora l r o m â n din cercul 
electoral al Dejului întruniţi în aduna re p o ­
porală în Dej la 3 Noemvrie 1 9 0 8 prote­
stează în cont ra proiectului guvernului de ­
spre votul plural şi celelalte restricţii şi îl 
respinge cu indignare. Declară, că consideră 
acest proiect de o încălcare a obligamentu-
lui, ce a luat guvernul ţării a sup ra sa în 
pac ta l încheiat cu Coroana în privinţa in­
troducerii votului universal şi egal. Pre t inde 
Introducerea votului universal , egal, secret, 
fără orice restricţii şi eserciarea lui în co­
m u n e , pret inde împărţ irea iustă şi propor-
ţ ionată a cercurilor electorale. 
Maiestăţii Sale împărat şi rege apostolic 
Francise Iosif I. 
Wien Cabinet-Kan^tei. 
Alegătorii şi poporul r o m â n din cercul 
electoral al Dejului întruniţi azi în aduna re 
poporală în oraşul Dej din comitatul Sol-
noc-Doboca îşi expr imă Maiestăţii Voast re 
supune rea loială, credinţa neclintită şi mul­
ţumită pen t ru iniţiarea votului universa l . 
Totodată roagă cu umiiinţâ pe Majestatea Voa­
stră, să îndrumaţ i pe mins t ru să aş tearnă 
par lamentului u n proiect de lege perfect în 
senzul principiului de egală îndreptăţ ire, 
cu vot universal exerciat în secret şi d u p ă 
comune . 
Dr. Ioan Cherecheş a vorbit despre însemnă­
tatea şi rolul decisiv ai dreptului electoral în viaţa 
statului. Dreptul acesta determină natura şi va­
loarea legilor, cari le fac în parlament deputaţii 
trimişi de alegători. Proiectul ministrului de in­
terne tinde a paraliza inrâurinţa ţăranilor, imensei 
majorităţi a cetăţenilor şi îndeosebi a naţionalită­
ţilor nemaghiare. Contra acestei primejdii ne În­
dreptăm nădejdea cătrâ Tron şi cătră deputaţii 
naţionalităţilor. In scopul acesta propune trimite­
rea unei telegrame Maiestăţii Sale regelui şi a 
unei adrese de aderenţă şi încurajare cătră depu­
taţii naţionalişti din parlament Ia mâna preziden­
tului clubului lor, dlui Dr. Mihail. Textul acestor 
adrese e următorul: 
Domnului Dr. T e o d o r Mihal i 
preşedinte al clubului deputaţilor naţionalişti 
din parlament. 
Deş. 
Alegătorii şi poporul român din cercul electo­
ral al Desului întruniţi azi în adunare poporală 
în oraşul Deş din comitatul Solnoc-Doboca ex­
primă încredere deputaţilor naţionalişti şi ii roagă 
ca să continue fără prejet lupta pentru dreptul 
electoral nefalsificat şi împărţirea justă şi propor­
ţională a cercurilor electorale şi îi asigură că în 
lupta aceasta întreg poporul e cu ei. 
Dr. Iosif Boca după o vorbire mai lungă, in 
care persiflează votul plural, recomandă primirea 
propunerilor făcute de antevorbitori. 
Adunarea primeşte cu unanimitate toate trei 
propunerile şi preşedintele le declară de hotărîri 
ale adunării. 
E x c e l e n t m i j l o e e x t e r i o r . 
reumatism, junghiuri, dureri de 
spate şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
nervoase de cap şi orice boalc şi 
dureri reumatice sau de podagră 
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farmacia „Őrangyal" 
E G E B , (сош. Heyes) Káptalan uteza. 
S F " I R T d e M E I V T H O I . . 
se vindecă în modul sigur prin excelentul Se comandă delà singurul lui preparator 
Preţul nnnl flacon original cn modal de 
întrebuinţare e 2 cor. Pentru 12 cor. tri­
mise antioipatlr trimit 6 flacoane franco. 
Numai pentru întrebuinţare exteriorft 
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toarea moţiune primită cu mare însufleţire din 
partea celor prezenţi. 
>Românii din cercul protopretorlal Câmpeni 
în adunarea poporală ţinută in Câmpeni Dumi­
necă în 1 Noemvrie a. c. dupăce au discutat si­
tuaţia politică generală din ţară la chestia sufra­
giului universal, au adus următoarea 
Rezoluţ lnne : 
Adunarea poporali ia cu regret la cunoştinţă 
nemulţumirea generală, ce domneşte In ţiră. Se 
solidarizează cu lupta deputaţilor naţionali ro­
mâni din dieta ţârii, aprobă bărbăţia ce o do 
vedesc fn apărarea drepturilor popoarelor şi îi 
roagă ca pe reprezentanţii alor trei milioane de 
români ca să lupte şi pe viitor pentru dreptatea 
frăţietatea şi egalitatea tuturor popoarelor din pa­
trie. — Cere cu insistentă dela guvernul tării să 
Inarticuleze fără amânare legea despre sufragiul 
universal, secret şi fără orice restricţiuni, aron­
dare nouă a cercurilor electorale dreaptă pentru 
toate popoarele, precum şi crearea de instituţiuni 
de drept public, pentru exercitarea liberă a votului. 
Protestează şi respinge cu indignare proiectul 
guvernului despre votul plural şi celelalte re­
stricţii pe cari le consideră de o calcare a obli-
gamentulul luat asupra sa în pactul încheiat cu 
Coroana. 
Decide, ca sensul rezoluţiunei să se comunice 
Maiestăţii Sale Regelui Apostolic pe cale tele­
grafică, iar textul original dietei prin deputatul 
Vinţului Dr. I. Maniu. 
După adunare tot poporul s'a depărtat la ale 
sale în cea mai bună ordine. 
D i n B o m â n i a . 
Sf S in od şl posturi le . Comisiunea aleasă 
de sf. Sinod, pentru a studia chestiunea postu­
rilor şi a taxelor pentru serviciile bisericeşti, în-
truninduse în prezenta dlui Spiru Haret, mini­
strul instrucţiei publice, a hotărât să se înştiin­
ţeze credincioşii că după biserica ortodoxă tre­
buie să se tină numai următoarele posturi : Mier­
curea, Vinerea, Postul Mare, Naşterei, Sfinţilor 
Apostoli, Sfintei Mării, Ziua Crucei şi ajunurile. 
Ori ce alte posturi nu sunt obligatoare, ba u-
nele chiar condamnabile, cum sunt, de pildă: 
postul negrilor — care de bună seamă este de 
provenienţă eretică, — postul Sâmbetei, al Du­
minecii, etc. 
Postul de Luni deşi este cuviincios totuşi nu 
este obligator. 
P. S. Gherasim Plmen, episcopul Argeşului, a 
întocmit un raport asupra acestei chestiuni, pe 
temeiul căruia sf. Sind a dat o enciclică prin 
care opreşte posturile ce nu sunt hotărâte de 
biserica şi orice taxe neprevăzute de lege pen­
tru diferitele servicii bisericeşti. 
Conferinţele populare , începând noua se­
rie a conferinţelor populare ţinute Ia sate din 
iniţiativa Casei şcoalelor, dl administrator a îna­
intat revizorilor şcolari o circulară prin care Ie 
dă lămuriri asupra acestei chestiuni. Aceste con­
ferinţe vor trebui ţinute într'o limbă curat româ­
nească, înlăturânduse cu totul neologismele. Se 
va evită ridiculizarea diferitelor patimi, deoarece, 
prin acest mod de a se combate relele «departe 
de a se ajunge la vre-un rezultat cu oamenii 
simpli, se atrage dimpotrivă duşmănia celor pă­
timaşi. 
Ministerul instrucţiunei va interveni pe lângă 
preoţi, inspectori de plasă, medici, etc, pentru a 
ţine aceste conferinţi. 
Casa şcoalelor va numi in curând şapte con­
trolori, cari se supraveghleze aceste conferinţe. 
Subiectele vor fi alese din economia casnică, 
agricultură, istoria naţională, religie etc. 
* 
Dela Liga culturală din Galaţi. Comitetul 
Ligei culturale secţia Galaţi In şedinţa de Dumi­
necă ţinută subt prezidenţia dlui Gamulea a ho-
tărît următoarele: 
A decii reducerea cotizaţiilor dela un leu la 
25 bani pentru funcţionarii cu un salar pună Ia 
120 lei. 
Dl membra Alfons Dall Orso a emis părerea 
că In cursul lunei Ianuarie liga culturală, secţii 
locală, să dea an mare festival ca povestea пм-
mălai românesc. Propunerea dlui Dall Orso i 
fost primit ca entusiasm. 
DI membra Oct. Pop а emis părerea ei peatrt 
apropierea dintre membrii ligei aă se dea In fi», 
care Duminecă câte an matineu In sala Lojii 
masonice, ca care ocazie să se ţie conferinţe a' 
să se faeă muzică, etc. 
Dl Traian Constantinescn, secretarul Ligei t 
fost de părere ca cercai cultural din localitate de 
sub prezidenţia dlui Belelei , consilier Ia Cartei 
de apel, In cursul acestei luni să ţie conferinţe 
subt auspiciile comitetului Ligei 
In acest scop dl Gamulea a fost însărcinat A 
facă intervenirile necesare. 
Comls lnnl l e d e anchetă , însărcinate ca fi­
xarea despăgubirilor cuvenite celor cari an şi-
ferit daune după arma răscoalelor ţărăneşti, şi-an 
terminat lucrările, afară de judeţul Ilfov. 
Valoarea totală a samelar fixate de cătră co-
misianile de anchetă na depăşesc suma de 18-19 
milioane de lei, ceea ce însemnează un pine de 
3—4 milioane peste creditul de 15 milioane acor­
dat de parlament la scopul асѳвіа. 
Criza orientală. 
Serbia păstrează l iniştea. Mutarea 
capitalei sârbeşti . 
O ştire din izvor oficial anunţă ca, în 
urma comunicărilor făcute guvernului sâr­
besc de reprezentanţii Angliei, Rusiei, Fran­
ţei şi Italiei, comunicări conţinând sfaturi 
amicale, punând în vederea Serbiei ca si 
oprească, în interesul păcei, orice măsură 
de natură a altera pacei, guvernul sârbesc 
a răspuns că dânsul cu toată agitaţiunea 
opiniunei publice, de altfel lesne de înţeles, 
păstrează o atitudine corectă. Serbia are 
nădejde în dreptatea marilor puteri şi a-
şteaptă ca o hotărâre dreaptă să fie luată 
cu privire la reclamaţiunile ce le-a făcut 
Serbia în nota sa cătră marile puteri, din 
7 Octomvrie. 
— Un consiliu de miniştri ţinut astăzi 
a hotărât, după desbateri ce au ţinut mai 
multe ceasuri, să se convoace Scupcina pe 
mâine după amiazi. 
Ziarul » Serbia* zice că Scupcina VÎ 
aveà de luat hotărâre cu privire Ia transfe­
rarea capitalei regatului din Belgrad în in­
teriorul ţărei. 
Ocnparea insulei Ada Kaleh. 
» Drapelul* din Lugoj, publică Ia ultime 
ştiri următoarele: Autorităţile militare au-
stro-ungare au ocupat Marţi insula Ada-
Kaleh, unde au debarcat şase tunuri, pre­
cum şi un mare număr de soldaţi. Insula 
a fost legată prin telefon cu Orşova 
S'au dat instrucţiuni musulmanilor asu­
pra atitudinei lor în caz de războiu şi a-
supra locului, unde ar putea să se refu­
gieze. 
A d o u a şedinţă & delegaţilor 
tarco-bulgari. 
Ieri a avut loc a doua şedinţă a delegaţilor 
turco-bulgari. Au azistat la desbateri şi directorii! 
căilor ferate orientale, dl Grossmüller. 
Delegatul Liaptchew a declarat că in chestiune 
căilor ferate este gata a negocia fie cu Poarta, 
dacă compania căilor ferate orientale primeşte 
aceasta, fie cu însăşi compania dacă Poarta con­
simte la aceasta. 
4. După acestea, ca fază culminantă a adunării, 
urmează vorbirea dlui dep. Dr. Mihalţ. Dsa prima 
oară mulţămeşte şi In numele colegilor săi din 
clubul deputaţilor naţionalişti, pentru Încrederea, 
aderenţa şi încurajarea ce le-a manifestat şi adu­
narea aceasta. Promite şi pentru viitor cea mai 
straşnică luptă, până se va face dreptate deplină, 
altfel ţara n'are viitor sigur şi liniştit. 
Face apoi pe larg critica situaţiunei politice 
generale. înşiră isprăvile echivoce şi dezastroase 
ale guvernului actual şi arată nemulţumirea gene­
rală ce frământă ţara In urma lor. 
Zice, că pentru seducerea opiniunei publice 
maghiare, şi pentru a acoperi motivul adevărat 
al faptelor şi isprăvilor sale, guvernul şi sateliţii 
săi motivează toate măsurile lor reacţionare şi 
anti-liberale cu pretinsul pericol ce ar ameninţa 
ţara şi rasa maghiară din partea naţionalităţilor. 
In grain şi în scris mereu se strigă asupra „tră­
dătorilor de patr ie u , dar n'au foet In stare să 
dovedească nici un singnr caz de „trădare". 
Chiar şi regulamentul de casă al parlamentului 
pe tema asta a fost schimbat, ca să zădărnicească 
„obstrucţia" deputaţilor naţionalişti, în detrimen­
tul însuşi al lor la o eventuală strâmtoare. 
Aşa şi cu proiectul de reformă al legii electo­
rale. Ministrul de interne, contele negru, tot în 
cârca naţionalităţilor pune întocmirea ruşinoasă 
a proiectului său, fără să-i pese de compromite­
rea Coroanei, care nu-şi poate călca promisiunea, 
şi fără a avea sfială de faptul, că guvernul îşi 
calcă cuvântul, care 1-a adus la putere. 
Proiectul acesta de va deveni lege, va fi de­
zastruos nu numai pentru coaliţie, ci şi pentru 
ţară. Când în toate ţările se dau şi se lărgesc 
libertăţile politice, e prea trist să vezi, că la noi 
guvernul e condus tot de principii feudale şi re­
acţionare. 
Pentru a răzbi cu tendenţa guvernului, respec­
tive pentru a putea erupta legea electorală cu 
vot universal, egal şi secret, ne-am aliat cu toate 
partidele din ţară, cari pretind astfel legea, chiar 
şi eu partidul condus de Kristőffy. 
Insă ca să se şi învingă se recere sprijinul 
devotat şi lupta bărbătească pe cale legală a po­
porului şi partizanilor din cari au eşit acele par­
tide. Atunci va eşl la iveală adevărul faptic, că 
imenza majoritate a cetăţenilor, pot zice, aproape 
întreagă ţara cere legea ce o voim şi pentru care 
ne luptăm noi. Dumnezeu să ne ajute! 
Vorbirile tuturor oratorilor, mal ales a dlui 
deputat Dr. T. Mihali. au fost des întrerupte de 
vii şi însufleţite aprobări. 
Au fost de faţă şi mai multe dame, între cari 
am observat pe doamnele : Mihali, Barbul, Micşa, 
Sândean, d-soarele Micşa şi Mezei. 
Adunarea a durat peste două ore şi In cea 
mai perfectă ordiae. Dar nici jandarmii n'au fost 
pentru a o „păzi". Din partea poliţiei numai 
vicecăpitanul şi doi servitori au venit. Accentuez 
împrejurarea aceasta spre lauda d-Jui primar 
Ilosvay, care cunoaşte şi are toată încrederea in 
ţinuta paşnică a ţăranului român, deci n'a rlvnit 
la laurii ieftini: a delătură „primejdia" ca aju­
torul baionetelor. Corespondent. 
Adunarea poporală din Câmpeni. 
— Raport special. — 
Dumineci în 1 Noemvrie a c. s'a ţinut adu­
nare poporală de protestare contra votului uni­
versal cu restricţiuni In Câmpeni. Au luat parte 
poporul din comunele Câmpeni, Bistra, Certege, 
Ponorel, Vidra, Săcătura şi Aibac, in frunte cu 
preoţii lor. — Deschiderea adunări! s'a făcut prin 
Dr. Zosim Chirtop care prin o vorbire acomodată, 
arătând scopul întrunirei declară adunarea de de­
schisă alegând de preşedinte pe Romul Fmdui, 
notar Teodor Orlea şi membrii verificatori pe 
Dr. Traian Morcan şi Daniil ionette. 
După constituire preşedintele ţine o vorbire 
frumoasă, explică situaţia gravă politică ce dom­
neşte în ţară precum şi mişelia guvernului cu In­
troducerea votului plural cu restricţiuni şi pe 
urmă roagă adunarea să se pronunţe dacă e de 
acord şi respective să îşi spună părerea. A vorbit 
Dr. Zosim Chirtop explicând poporului cum şi 
prin cine se fac legile şi la urmă prezintă urmă-
Corsete moderne şi specialităţi 
gata şi după măsură, confecţiunea cea 
mai bună la 
P I L C Z I R M A , 
fabricantă de corsete, 
A r a d , s t r * . D c á k - F c r c n c z n r * . 2 . 
Damele cari locuesc în provincie si 
ceară îndrumări pentru luarea mă-
surei. 
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Trecerea prinţului G e o r g e al 
Serbiei prin România . 
Se anunţă din Iaşi : In vederea trecerii prinţului 
sorge al Serbiei prin localitate a sosit aci azi 
DtaM|â dl Ristici, ministru sârb din capitală. 
Pe lângă persoana dlui ministru a fost ataşat 
IPinaitescu, directorul general al serviciului de 
g^nn|ă din ministerul de interne. 
U orele 5 p. m. cu un tren special dl Ristici 
|l plecai la Ungheni pentru a Ieşi Intru în tâmpi-
I prinţului care soseşte acolo la orele 12 
japtea. 
Tot azi a mai sosit în localitate dl Villy Oeor-
şcful poliţiei de siguranţă a capitalei, îm-
reună cu nurnăroşi agenţi cari vor luă măsurile 
: pază. 
Prinţul George soseşte în localitate astă noapte 
I orele 1. 
Din străinătate. 
Noul ministru d e e x t e r n e al G e r m a n i e i 
Inul Kideslen Waechter, ministrul Oermanlei la 
_Jttcureşti, a fost desemnat să ţie locul dlui de 
fScboen ministrul afacerilor streine, care s'a im-
obăvit subit în urma crizei provocate de in-
niewul împăratului Wilhelm în »Daiiy Tele-
|$nph<. 
I Dnul Kiderlen Waechter a fost unul din inti-
Iau împăratului Wilhelm, unul din tovarăşii ne­
lipsiţiai călătoriilor norvegiene, şi ar fi fost de 
Itigur înălţat de mult prin favoarea imperială Ia 
Inegul de ambasador dacă nişte incidente nu ar 
I I îndepărtat acum câţi va ani pe dnui Kiderlen 
împărătescul său amic. 
f tosirdnarea ce s'a dat de a înlocui pe baronul 
Ide Marschau la Constaniinopole acum un an şi Inul trecut a fost primul semn al reintrării sale 
[li grafie, şi înalta misiune ce i s'a încredinţat 
Іішіл dovedeşte că legăturile dintre dnul Kider-
[len Waechter şi împăratul Wilhelm au redevenit 
|<t au fost. 
D . T a f t . 
William Taft, care a fost ales preşedinte al 
(npoblieei Statelor unite In locul dlui Roosevelt, 
[<erà candidatul partidului republican. 
DI Taft, după o carieră strălucită ca judecător, 
11 fost guvernator al Filipinelor. In această grea 
I liiiune dl Taft a desfâşarat calităţi de tact şi 
[•energie şi a dovedit aptitudini administrative 
atât de mari, încât dl Roosevelt i-a încredinţat 
eoadncerea departamentului războiului. Trecerea 
IЫ Taft pe ia ministerul de războiu, a fost pen­
tru d-sa nn nou succes. Expirând tocmai a doua 
iresedenţie a dlui Roosevelt şi dl Roosevelt re­
luând ca stăruinţă să fie reales, partidul repu­
blican şi In deosebi dl Roosevelt s'a gândit la 
di Taft. Imediat dl Roosevelt a însărcinat pe dl 
lift ca o misiune diplomatică în Japonia, Rusia 
f Germania Scopul acestei misiuni a fost de a 
pane pe dl Taft în contact cu diplomaţii şi eu 
ííp>a din principalii conducători ai politicei 
aondiale. Bine înţeles, dl Taft a fost pretutin­
deni primit cu multă cordialitate şi impresia pe 
eue a produs-o a fost excelentă. Dealtminteri şi 
1a America, candidatura iui nu părea a întâmpina 
vre-o greutate. Atât personalitatea sa cât şi pro­
gramul partidului său precum şi dorinţa multor 
americani de a continua politica dlui Roosevelt 
«garase pe deplin izbânda lui. Rare ori o can­
didaturi s'a prezentat sub auspicii mai fericite, 
la ormi Insă, alegerea lui a părut mai proble­
matică. Intr'adevăr în ardoarea lui de a susţinea 
candidatura dlui Taft dl Roosevelt a depăşit ma­
nn. À uitat că' înalta sa magistratură nu-i per-
aite al se transforme în agentul electoral al sue-
eetorulni său şi că spiritul constituţiei americane 
«Împotriveşte ca preşedinţia republicei să nu 
fe din patru In patru ani supusă liberei alegeri 
a naţiunei. Aceste lucruri au îndepărtat către dl 
~ yan pe mulţi cari la început erau partizanii 
dini Taft. In fine, mulţi au găsit că deşi dl Taft 
ie declarase adversarul trusturilor el nu ducea 
'împotriva lor lupta cu destulă înverşunare şi 
destăinuirile senzaţionale ale dlui Hearst care 
arătau oi atâţia politiciani republicani şi demo­
craţi erau subvenţionaţi de miniştri şi în special 
de „Standard Oii", candidatura dlui Taft a primit 
o noui lovitură. Toate acestea au făcut ca în 
ultimele săptămâni alegerea dlui Taft să pară 
mai puţin sigură decât la început şi că sorţii de 
reuşită a dlui Bryan să sporească. 
Rezultatul alegerei dovedeşte însă că poporal 
american a päetrat încrederea lai partidalai 
republican şi că ceeace voeşte mai presus de toate, 
ѳ să păstreze neatinsă politica domnului Roo­
sevelt. 
Alegerea dlui Taft este deci în dreptul vorbind, 
isbânda dlui Roosevelt. Ratificarea politicei sale : 
aprobarea ce naţiunea i o dă înainte de a părăsi 
„Casa Albă" şi de a merge după 7 ani de ser­
vicii strălucite şi de muncă intensă, să uite gri­
jile puterii vânând elefanţi şi tigrii prin câmpiile 
africane. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 6 Noemvrie a 1008. 
— De n e î n ţ e l e s ! Confraţii noştri delà „Lupta" 
în articolul de fond delà 6 Noemvrie iau ia vale 
pe dl Iorga, criticâudu-I pentru moţiunea ce a 
prezintat (şi publicul a primit) în adunarea delà 
Dacia. Articolul e nu se poate mai confuz. Să 
desprinde, totuşi, dintr'ânsul, nemulţumirea ce au 
confraţii noştri faţă de politica naţională a dlui 
Iorga, ca sectetar al Ligei... 
Confraţii noştri au reproşat mai de muite-ori 
dlui Iorga c ă i place a so amesteca în afacerile 
noastre politice. După aceeaşi logică ar urma ca 
nici confraţii delà „Lupta" să na se amestece în 
afacerile politice din România. In tot cazul e cu­
rios să se apuce a l critica pe dl Iorga acum, 
din incidentul meeiingurilor ce aranjază Liga, 
meetinguri cari nu sunt un ecou al luptelor mi­
litante dintre partidele din ţară, ei tocmai dim­
potrivă, au de scop să strângă Intr'nn mănuachiu 
pe toţi românii de bine şi să facă să dispară in­
teresele de partid când vorba e de marele inte­
res naţional. 
Dacă un ziar unguresc şi-ar bate joc de se­
cretarul Ligei nu ne ar mira. Ni-se pare însă de 
neînţeles să scrie astfel un ziar românesc... 
— împotriva alcoolismului. învă ţă ­
torii român i din comitatul Aradului s ' au în­
trunit ieri în t r 'o conferinţă în scopul să se 
deprindă cu m a n u a r e a proiectografului pen­
tru a ţine peste iarnă prelegeri pr in sa te 
împotr iva alcoolismului. I-a ins t ruat dl p r o ­
fesor Nicolae Mîhulin. învăţători i a u pri­
mit cu însufleţire apostolatul cont ra acestui 
flagel mai cumplit decât toate care deci­
mează poporul nost ru , angajându-se să ini­
ţieze prin sate societăţi de abs t inenţă şi 
eventual de a se p u n e la cale o ligă a şco­
larilor abstinenţi. Proiectograful Asociaţiunii 
i-s'a dat dlui învăţător Frideric, care va ţi­
nea deja Duminecă în Cuvin întâia pre le­
gere poporală . 
Salutăm cu bucur ie mişcarea aceasta lău­
dabilă a învăţătorilor noştr i . 
~~—- Pasivitatea naţionalităţi lor. Deodată cu 
deciaraţiunile deputaţilor naţionalişti Dr. Vaida, 
Dr. Vlad şi ziarul »Nepszavac, cari au pledat 
pentru pasivitatea parlamentară, pentru cazul dacă 
se va vota neschimbat proiectul de lege al mi­
nistrului Andrássyi, dnul Miian Hxlza, deputat 
naţional slovac, Intr'un articol din numărul re­
cent al organului său »Slovenski Tizdenikc a 
a scris următoarele despre pasivitatea naţionali­
tăţilor: 
>Părerea mea e, că in anumite cazuri, n'ar tre­
bui să ne abţinem delà astfel de mijloace, prin 
cari să lămurim cercurile diriguitoare despre fap­
tul, că naţiunile numai atunci îşi pot manifestă 
voinţa lor, dacă legea nu le pune piedici. Un 
astfel de mijloc ar fi boicotarea alegerilor. Dacă 
deci partidul naţionalităţilor ar boicota alegerile, 
va să zică n'ar luă parte Ia acelea, ar urmă, că 
In parlament n'ar mai exista astfei de oameni, 
cari apărând drepturile naţionalităţilor, ar împie­
decă munca de distrugere a şovinismului ma­
ghiar. Boicotarea alegerilor ar fi tacita demon­
straţie a noastră, care ar fi înţeleasă şi grav sim­
ţită pretutindeni, deoarece parlamentul ar deveni 
proprietatea politi danilor depravaţi «. 
— Aleşi. Snbt acest titlu am dat ieri o listă, 
din care a rămas însă afară na şir : că au fost 
aleşi deputaţi congresuali, — ceeace întregim 
acum. 
— Partidul popora l c o n t r a Corlei. In zi­
lele trecute Curia a condamnat pe un preot 
fiindcă a ţinut In biserică o predică în contra 
căsătoriei civile. 
Contra acestei condamnări ziarul oficios al par­
tidului poporal, »Alkotmanyc scrie un articol, în 
care scoate în relief aceasta condamnare cu care 
nu se poate împăca. 
«Condamnarea e de tot rătăcită — scrie ziarul 
amintit — nici din punct de vedere juridic, nu 
are nici o bază. Aceea că preotul Koczurek a 
vorbit de pe amvon contra căsătoriei civile, adecă 
a agitat poporul contra legilor statului. EI a pre­
dicat numai credincioşilor, că biserica catolici, 
după poruncile şi învăţăturile bisericeşti, nu con­
sideră de legătură, cununia civili. Dar aceasta 
e datoria fiecărui preot să o propovăduiască, s'o 
mărturisească şi s'o creadă, totasemenea şi a fie­
cărui credincios. Pe baza aceasta ar puteà Cu­
ria să condamne pe orice preot*. 
Ce să zicem atunci noi despre Curie, când 
vorba e de condamnările ce se ţin lanţ. 
— Onomas t i c i i . Marţi, — scrie » Telegraful 
Române — şi-a serbat Prea Cuv. Sa, domnul 
arhimandrit, vicariu episcopesc, Dr. Ilarion Puş-
cariu, ziua onomastici. A fost bun prilej acesta 
pentru inteligenţa română din Sibiiu, de a-şi arătă 
de nou stima, iubirea şi veneraţiunea faţă de di­
stinsul dignitar al bisericii noastre, căruia i-au 
adus toţi felicitări sincere de ziua onomastică şi 
i-au dorit încă mulţi ani de rodnică activitate pe 
terenele pe care şi-a câştigat merite neperitoare şl 
până acuma. 
— Medic r o m â n în Gluj. Domnul Dr. Torna 
Madlncea, fost medic militar, anunţă că şi-a in­
c l u t activitatea ca medic civil în Cluj. 
— Generalul A rend t , fost comandant al r e ­
gimentului din cetatea Aradului, a sosit ieri aici. 
întrebat de un ziarist delà „Aradi Közlőay", el 
a spus că n'a fost pensionat, nici nu şi-a înaintat 
încă cererea de pensionare, ci el şi-a prezintat 
numai demisia din comanda regimentului, fiind 
obosit de cei 41 ani de serviciu militar. 
— H y m e n . Ni-se anunţă cununia dşoarei 
Mat ia Nandra, cu dnul Arsenie Dobrei, care se 
va celebra Duminecă,la 15 Noemvie în biserica 
gr. or. rom. din Dobra. 
Felicitările noastre! 
— Paricid. Ieri curtea cn juraţi din Arad a 
achitai pe Nicolae Dănila din Ghioroc, care cer­
tând a-зѳ cu tatăl său pentru câţiva fileri, l'a lo­
vit cu săcurea în cap, în cftt l a omorît pe ioc. 
Curtea cu juraţi a cualificat faptul ca fiind în 
legitimă apărare şi astfel a achitat pe fiul ucigaş. 
— Dl Dr. Leonlda D o m i d e , medic uni­
versal şi dantlst, aduce la cunoştinţa p. st. pu­
blic românesc, că s'a stabilit în oraşul Dej (Dés). 
Locuinţa : de asupra farmaciei Clemens. 
— Denunţări mizerabi le în Maramureş. 
Organul catolic „Magyar Állam' publică în nu­
mărul sàu delà 30 Oct. nişte denunţări mizera­
bile la adresa preoţilor Emil Bran, George Stan-
ciu cari se îmbogăţesc eu bani delà Ligă şi la 
adresa părintelui Constantin Lucaoia care şi-a 
valahizat întreaga comună. Laudă apoi pe vica­
rul Tit Budu, într'an mod foarte compromiţător 
pentru dansai, spunând că abea poate dace lupta 
contra preoţilor şi învăţătorilor daco-româai, cari 
s'au împuternicit şi în Maramurăş. Atrage în sfâr­
şit atenţia ministrului de culte împotriva preoţi­
lor cu sentimente româneşti, spunând ca să na 
dea ajutor de stat numai celor cari dau dovezi 
de sentimente ungureşti. 
Articolul este plin de acuzaţii mizerabile că 
preoţimea este salarizată de Ligă şi alte minciuni 
de felul acesta. Laudă apoi fireşte pe mizerabilii, 
cari în Maramurăş sont mulţi, vînzători de lege, 
şi de neam. 
— N e c r o l o g . Primim cu deosebit regret ur­
mătorul anunţ funebral: 
Subscrişii cu inima frântă de durere, anunţăm 
tuturor neamurilor, prietenilor şi cunoscuţilor că 
dulcea noastră mamă, soacă , soră şi bunică 
văd. Stefan Ispravnic născută Rosalia Radnean 
a adormit în Domnul în 22 Octomvrie (4 Nov.) 
la orele 9 şi jum. seara în etate de 62 ani. Actul 
funebral pentru iubita noastră defunctă se va în­
deplini în sfânta biserică gr.-or. română din Curtici 
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depunându- se apoi spre odihnă în cimîteruî local 
!n 24 Octomvrie (6 Noemvrie) 1908 n. m. la 9 
ore şi jum. Cuitici, 23 Octomvrie 1908. Fie 1 
tărîna uşoară şi memoria binecuvântat! In veci 
amintirea ei l — Silvia Ispravnic, Văd. Oupuligă, 
Dr. Sever Ispravnic, adv, Liviu Ispravnic, George 
Ispravnic, Octavian Ispravnic, comercianţi, ca fiică 
şi ca fii. Iuliana Radnean, Văd. Haiduc, Emilia 
Radnean, măritată Paştean, ca surori. Văd. Oeorge 
Radnean, n. Tamaş, ca cumnată. Adriana Co­
drean, Victoria Stefanescu, Cristina Sabău, Au­
relia Pantoş măritate Ispravnic, ca nurori. Letiţia, 
Sever, Lucia, Sever şi Mircea Ispravnic, ca ne­
poţi şi nepoate. 
înmormântarea, precum n i s e telefonează din 
Curtici, s'a făcut, azi In mijlocul unor regrete 
generale. 
Prohodul 1-a săvârşit părintele protopop Pro-
copiu Givulescu azistat de 5 preoţi. In biserică 
părintele protopop a rostit o pătrunzătoare cu­
vântare storcând lacrămi. 
Trimitem şi noi întristatei famiilii condoleanţele 
noastre. 
— Sobscrişii cu inima Înfrântă de durere adu­
cem la cunoştinţă tuturor consângenilor, amicilor 
şi cunoscuţilor că mult iubitul nostru tată, socru 
şi moş Vasiliu Manu proprietar ln etate de 68 
ani, dnpă un morb grea şi îndelungat, împărtăşit 
fiind ca Sf. sacramente ale muribunzilor şî- a dat 
nobilul său anriet în mâinile Creatorului Marţi în 
2 Noemvrie 1908 la orele 12 din zi. 
Rămăşiţele pământeşti ale neuitatului defunct 
se vor aşeză spre odihnă veşnică Joi în 5 
Noemvrie st. n. la orele 1 p. m. în cimiterinl fa­
miliar din loc. 
Fie-i ţarina uşoară şi memoria eternă! Sân-
mărtinul de câmpie, la 3 Noemvrie 1908. Octa­
vian şi Anreliu ca fii, Lucr«ţia şi Măriţi ca fiice, 
Augustin Precup şi Jancsó Árpád ca gineri şi 
Sofia Manu n. Cov. si Elena Mana n. Harşia ca 
nurori, Alexandra P. Precup, Ana V. Precup, 
Emil P. Mann, Hortensia A. Manu, Steluţa Jancsó 
ca nepoţi şi nepoate. 
— Rectificare. Dând ştire despre condamna­
rea la Cnrie a preotnlni Ioan Popovici, pe care 
tribunalul din Arad şi Tabla din Oradea îl achi­
tase de învinuirea de agitare, am scris că d-?a e 
preot în Bârzava. RectiScăm greşala: d-sa este 
preot harnic în Bâraa. 
— Din t r ' un s c h i m b de cuv in te . Se anunţă 
din Lipeva: Vasile Biarc», sergent de jandarmi 
şi Ştefan Danciu caporal de jandarmi, având îm­
preună un aprins se h mb de cuvinte s'au încă-
lerat la bătaie. Biarca înhăţând un ciomag 1-a 
izbit pe Danciu cu atâta putere ln cap, încât 
acesta căzu Ia pămâni scăldat în sânge. Trans­
portat la spital muri în curând. Medicii au con­
statat o leziune Ia creeri, provenită din lovitura 
năprszrică. In urma lui Danciu rămâne o văduvă 
cu şapte orfani. 
— S i n u c i d e r e . Fiiul domnului profesor uni­
versitar din Cluj, Dr. Origorie Moldovan, cu nu­
mele Stefan, doctor în drepturi, s'a sinucis în sa­
natoriul de pe insula Margareta din Budapesta, 
unde mersese pentru a scăpă de o teribilă boală 
de nervi de care suferea. Sinuciderea a comis-o 
cu ajutorul briceagului, cu care şi-a tăiat gâtul. 
A căzut la moment mort la pământ, scăldat in-
tr 'un lac de sânge. 
Privitor la înmormântarea lui Dr. Stefan Mol­
dovan ni-se scrie din Cluj: 
Ziarele maghiare din Cluj descriu înmormân­
tarea acestui advocat de origine român întâm­
plată în Cluj, cu multă durere. Din ele aflăm, că 
repausatul a fost petrecut Ia cele vecinice de în­
treagă societatea maghiară: aristocrăţime şi bur­
ghezime cu mare jale. Dumnezeu să-1 ierte! E bă­
tător la ochi, că prohodul i-l-a făcut preotul 
romano-catolic, pe când dânsul după legile ţării 
a fost român, de legea gr.-cat. Şi e o enigmă, 
cum a devenit rom.-cat., pe când aşa ceva nu 
permite pactul ce există între ierarhia bisericească 
rom.-cat. şi gr.-cat. — Biserica română gr.-cat. nu 
1-a reclamat nici mort. Şi bine a făcut — pe cel 
ce se lapădă, lase-1 oricine în pace. Părinţii ro­
mâni însă ar trebui să înveţe, că dacă nu-şi cresc 
fii lor în limba şi legea lor strămoşească, să nu 
se indese a da povaţe acelor români, cari sufer 
cu abnegaţiune creştină goane şi asupriri pentru 
limba şi legea de cari nu vreau să se despartă. 
In cazul de faţă sfaturile redactorului Moldovan 
Gergucz,ce le dă In organul său >Ungaria* care 
este părintele întristat al repausatului Stefan — 
devin o anomalie, sau dsa şi alţii ca dlui, ăstmod 
pof (esc să-şi crească toţi românii de subt co­
roana St. Stefan copiii lor? E dureroasă şi tare 
bănuitoare aceasta tendinţă. Şi oarecum şl ruşi­
noasă. 
Din partea noastră ca români şi creştini îi re­
comandăm dlui redactor delà » Ungaria* următo­
rul epitaf pentru fiul său: 
Ai murit şi tu Ştefane, 
Ce tot Pista te-a cbiemat, 
Şi «Deşteaptă te Romane«. 
Nici-odată n'ai cântat. 
Dacă tot românu 'n lume, 
Tot ca tine ar cânta, 
» Ungaria» ar apune, 
»Subventiunea« s'ar sista; 
Dormi în pace in » Kolozsvár « 
Despre >Cluj< tu n'ai ştiut, 
Şi al neamului amar, 
Prin minte nu ţi-a trecut. 
Neamul tău cel de român, 
Ca creştin adevărat, 
Ţi-a purtat durerea 'n sân, 
Dar de mult te-a iertat ! 
— R i g ó J a n c s i şi p r i n c i p e s a Chimay în 
temniţă . Sunt acuzaţi că au luat parte la o crimă. 
Prin Londra din America soseşte o ştire senza 
ţională. L-au deţinut pe renumitul lăutar ungur, 
pe Rigó Jancsi şi pe soţia acestuia, Princesa 
Chimay. Sunt acuzaţi că ar fi luat parte Ia asa­
sinarea frumoasei soţii a unui advocat din New-
York, pe care a omorât-o soţul ei cu câteva 
săptămâni înainte. Asasinarea care atunci a făcut 
mare senzaţie in America a fost săvârşită subt 
împrejurări atât de misterioase, incât numai după 
cercetări îndelungate a căzut în bănuială soţul 
frumoasei femei. Cercetând şi mai departe auto­
rităţile americane, au dat de urmă că acest asasin 
a avut şi complici : pe Rigó Jancsi şi soţia lai 
princiară, cari în mod nedescoperit încă, au ajutat 
soţului la asasinarea frumoasei lui femei. 
— Un muscal p r i n Pes t a . Ziarele maghiare 
din Budapesta fac mare sgomot în jurul petre­
cerii prin Budapesta a unui adjutant, Sergius, 
delà curtea Ţarinei, care a chefuit şi făcut mare 
scandale azi noapte prin orfeele din capitală ; 
mai ales n'a voit ?ă plătească !... Probabil însă 
că vor fi şi vrut să-1 „pumpeze" şi el a făcut 
gură scandalizat de apucăturile celor de pela 
orfeele din Budapesta. 
X In parfumerie domină saizonul actual 
parfumuriJe dulci. Cele mai distinse sunt : Si­
rene şi divinia Rielhauscr, Ausonia, Rulidia, 
Ccur d'Amour, Rogger, Gallet, Buvardia şi Ideal 
Houligout, Florancy Azurea Pirez. Dintre par-
fumurile mai vechi e parfumul de violette care 
cucereşte mereu. Are marc depozit Dubinievic\ 
Osţkăr drogherie şi parfumerie Cluj. Deák Fe-
renez uteza, pe care îl recomandăm în atenţiu­
nea on. public. 
Teatru românesc în Braşov. 
(«Societatea pentru fond de teatru român»). 
Reprezentaţiune dată de „comitetul filial bra­
şovean" subt conducerea dlui Aurel Paul Bănuţiu, 
directorul artistic al societăţii, Sâmbătă în 7 Nov. 
n. 1908 în sala Redatei orăşeneşti, la orele 8 
seara precis. 
P r o g r a m : 
I. „Băi de mare*, 
comedie într'un act de A. din Dorna. 
Distribuţia : 
Naetasache Pripicescu Dl Vasile Negoţ 
Sevasta, soţia lai D n a Maria Popeacu 
Aneta, fiica lor D-ra Virginia Branisce 
Camerieră D-ra Lucia Bogdan 
Văntareana, ttnăr moşier Dl Aurel P. Bănuţiu. 
II. *Un leu şi un \lot*. 
comedie într'un act de R. Rosetti-Max. 
Distribuţia : 
Evdochie Trifan Dl Aurel P. Bănuţiu 
Tasache Sărăcilă Dl Cand. Maşlea jun. 
Mişa Anesti Dl Dr. Ilie C. Bărboi 
Tertipof Di Dr. Alex. Bogdu 
D n a Tarşiţa Trifan D n a Maria Popéin', 
Nataliţa, fiică sa D-ra Mărioara G. щ 
Lina, servitoare D-ra Lucie Bogdan 
Mai mulţi Invitaţi. 
III. Dans. 
Preţul de întrare: 
Balcon cor. 2-40, Fotei cor. 2, Parchet I« 
1-40, Parchett II 1 cor., Parchet III 60 bani, i 
leria 60 bani, Loc de stat 40 bani. 
Bilete se află de vânzare la librăria Muraţii 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesti 
Budapesta, 6 Noemvrie 1901 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şl |um.: 
Grâu pe Oct. 1908 (ICO klg.) 2484 2486 
Sicari pe Oct. 20 48 2050 
Cucuruz pe Main 1494-14-% 
Ovii pe Oct. 17 02-17 M 
Preţul cerealelor dupăJOO klg. a fost urmata 
Qriu nou 
De Tisa 24 K. 
Din comitatul Albei — 23 > 
De Pesta 23 » 
Bănăţenesc 23 » 
De Bade« — 23 » 
Săcară io » 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 16 > 
» de cvalifatea II. 15 > 
Ovi s de » I, ifl , 
» » » II. 16 > 
Cucuruz vechlu — — 17 » 
25 K. 60 
80—25 > 1J 
85—25 » 20 
90—25 » 60 
9 0 - 2 5 > 45 
75—19 > 90 
0 5 - 1 6 » 2fl 
7 0 - 1 5 » 9] 
85—17 » 15 
35—16 » 65 
80—18 » -
B I B L I C O R A F I E . 
A apărut: Revista Teologică nr. 9—10,Sib: 
ca următorul cuprins: „Din trecutul bisericii 
mâneşti" de Gruia. „Câteva d»te despre faml 
mitropolitului Sava Brancovici" de S. Dragon 
„Modernismul şi enciclica Pascendi" de Ard 
Iuliu Scriban. „Practica religioasă" de loin S 
viei. „Testamentul episcopului Popea", ,1 
alesul episcop delà Caransebeş", „Predică deq 
furt" de Gavril Hango. „Mişcarea literară". Ini 
maţiuni. Tipicul cultului religios. 
Poşta Redacfiei. 
P. Binthici, înv. Ilteu. V'am mai răspuns 
s'a rătăcit printre site manuscrise, când cu m 
tare în redacţie. Va trebui să ne luăm vreme 
Ie căută. Poate ai copie! 
Redactor responsabil Constantin Savs, 
Editor proprietar G e o r g e Nichla. 
T u ş e a măgăreascî 
se vindecă repede prin întrebuinţarea Emulslm» 
SCOTT. Medicii, moaşele şi părinţii o adevenj 
aceasta cu mii şi mii de scrisori. ц 
E m u l s i u n e a S c o t t 
foloseşte, fiindcă substanţele din m 
e compusă sunt de prima calitate| 
procedura originală a lui SCOTT) 
face să fie celebră, fiind şi ca puls 
nutritivă de prima clasă. Deja Щ 
prima doză se observă améliorait I 
starea generală. 
Preţul unui f lacon veritabil 2 cor. 501 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamlh 
marca metodului SCOTT — care este peseta 
Cai dintâi atelier â» pietre monom ъъЫ® aragjut ea patere •Işcfaric*. 
oerstenbrein Tamás esT-sa-*^ * 
НШЩ |í»prit Ш HINNI*, £Г»К, Jtfílt, ItóíS&f ítl., din pietre de шоі 
тШ -.mgsaím %% sflă Ia Koiosaevâr, Г е г е о е і Jő spe fa t Wt, 
J S A U Ж®1еж8¥іг, § f e s i i - s , or. 21 
№.238 - 1908. »Y R I B U N Ac Pag 7 . 
Ж Preţul cărnurilor 
ui onoare a aduce la cunoştinţa on. puMo că Inee-
i oi lina de azi, am scăzut preţul al oămurilor : 
Carne d e vită îngrăşată : 
Biuf.osrne de vita îngrăşata partea dinainte 48 cr-1 klg. 
| « u de Tita îngrăşată pentru supă 60 er. 1 klg. carn e 
htgillaç 56—60 er. 1 klg. carne de friptură, rosbraten 
de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne d e vlţăl bătrân i 
Bt. cwae de vital bătrăn, partea dinainte 48—52 or. 
Bg!o»rne de viţii bătrftn partea dinapoi 64—68 cr. 
Carne d e vlţăl t î n ă r : 
•1Mg, carne de vlţăl ttnăr partea dinainte 68 or. 1 klg. 
I de TlţăI ttn&r partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
Im carne de porc 72 cr. 1 klg. cotlete de porc 80 cr. 
II Uf, untura ourată topit * 68 cr. 1 klg. slănină 70 or. 
părtlnirep noratului public sunt 
ca ueosebltă stimă: 
G e o r g e F a r k a s 
lind, strada Forray, (în casa lai Kristyory). 
Lingă magazinul de bere a lui Deutsch. 
[in S i b i i u ( N a g y s z e b e n ) . 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIE Í . 
1907. 
20 Octomvrie. 
0 piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com-
[ lastiba namai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
[C vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fnndului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
I Comandele s e eftuesc Imediat şl s o trimit 
cn rambursa. 
Casta? Stuchlich 
[teengasse 17. HERM AN S T A D T . Saggasse 15 
i42179300I J 
386056 
91339666 
14869200 
19915206 
I1999924 
15806084 
3 2 5 3 1 2 1 
5923881 
64oi24 
657342 
106339524 
23063157 
27559067 
463931652 
12000000 
23086843 
3504226 
315497280 
2077070 
1426709 
106339524 
463931652 
S I T U A Ţ I U N E Â s u m a r a 
ACTIV 
101174300 Réserva metalică Aar. . 90093748 1 
41005000 „ Trate Aar . . . 37300000 { 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Roman şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 16672600 I 
„
 я
 я я în cont curent 17008881 I 
Fondări publice 
Efectele fondului de réserva 
„ я > amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Tmurimerie . . . . . . 
Gheltueli de Administraţiuua 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Gomptari carinţi 
Compturi de valori 
PASIV 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă In cireuiaţiane 
Profituri şi perderi . 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Compturi curinţi 
„ „ „ & provizoriu . . . . . . 
Deposite de retras . 
Scomptul 5°/(. *) Dobânda 5i/j% 
1908. 
11 Octomvrie. 18 Octomvrie. 
127681664 127393748 
380861 1 
3 9 9 3 1 * 73907313 76725642 
3 3 6 7 3 1 3 3 33681481 
II999924 1199992e 
1 5 4 6 5 5 5 3 15465553 
320162I 320I621 
5961058 596I35I 
7 0 1 1 IO 70I144 
544725 642451 
102038584 103037984 
25I99I32 21999836 
28045525 28432890 
428800203 429641939 
12000000 12000000 
24963687 24963687 
3772904 3772904 
282677990 282424840 
2190642 2I90642 
1156396 I25I882 
102038584 103037984 
j 428800203 
429641939 
B ă n c i 
Ide ş c o a l ă 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cu două lo-
I curi de şezut 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea au un pult tare, distanţă mini­
mală, călimar de cerneală portativ, şi un sistem simplu de întors banca, 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
I de masar al lai 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth. 
{Prima fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru 
i M lucrări artistice de sticlărie şi fabrică de 
oglinzi din sudul Ungariei 
! A r a d V , P é e s k a i - u t 1 7 . Telefon 525. 
1
 va pune în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 
Efectueşte repede şi ieftin comenzile u rmătoare : 
! Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de sticlărie 
artistică încadrate în aramă pentru instalaţii de 
! vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri 
— — d e Ogl inz i T e c h i cu preţuri moderate. — — 
TRISKA J. 
A Primul depozit de piane 
O din tot Ardealul. 
K o l o z s v á r - ( C l u j ) 
S é t a t é r u t c z a Nrul 10 
Recomandă planuri le şl 
pianine le sale provenite din 
fabrlcele ce l ebre din ţară şi din 
străinătate precum şi 
atelierul său de reparat 
instalat din non, în care planu­
rile vechi şl stricate s ă re­
pară repede, p romtş i e£tin cu 
mijloace moderne. 
Pianurl cu chirii Ieftine, ^^лл 
л
ѵ w Д л ^ л Д л я л că ciasornicile date mie vor fl reparate UHU Sâ Yâ Q0Y6Q6SC P ó t n á l ! Cel mai simplu mod d e a tri-
Ѣ 
Ѣ 
mite ciasornicele stricate pe postă. — flP 
Neu Vilmos t 
ciasornlcar şi 7 
giuvaergiu Ш 
Seghedin 
London-a . 24 . 
Unde se repară cia­
sornicile în mod 
special, rompt cu garanţie de 3 ani şi preţuri favorabile. 
Ţine In deposit ciasornice de buzunar, pendale gi ciasorniee cu a-
larmă, precnm şi bijuterii ei obieote de argint de China, cu preţurile ceie 
mai favorabile. — Cumpără frânturi de aur şi de argint cn preţurile cele 
mai mari sau le schimbă cu obiecte noi. 
Comandele din provincie se săvârşesc 
cu mare îngrijire, punctual şi se împachetează 
Pag. 8 « T R I B U N A . Nr. 238. - 19011 
Cea mai buni fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
de a-şi procura c ineva instrumente mu­
zicale de tambură 
Ruzicna ul 1. Z A G R E B Vlaska ul 22. 
Işi r e c o m a n d ă tambure le fabricaţie exce lentă de là ce le 
mal s imple pfină la ce le mal compl i ca te cu preţ m o d e r a t 
H r e ţ c u r e n t t r i m i t ^çrntult ş i p o r t o i r a n c o . 
D u b i n i e v i c z O s z k á r 
— c o m e r c i a n t d e art icole medica le c h e m l c e şl parfumuri. — 
Kolozsvár, str. Deák-Ferencz nr. 8. 
R e c o m a n d ă î n p r e ţ u r i l e c e l e m a i i e f t i n e : 
Esenţe de rom şi Hcheari cu prescripţii de pregătire. 
— V ă p s e l i m i r o s i t o a r e 
Parfumuri, pudre, s ă p u n u r i din ţară şi str. 
O a . z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfumuri. 
Ц л 1 FTÍ* ° c e ' m a * D U n m W o c contra Ir 0 1 •* A I M I I H 1 H Э mătreţei a căderii părului 
Ж C I L U L " V I L 111*1
 ş i în contra cărunţirii. 
Joan P. Popidan, 
măsar de edificii, mobile şi billiarde în Sibiiu. 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on.pr oprietari de cafenele şi 
şi restaurante asupra ate­
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
!il 
Fritscb&Connert 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
Lucru de mână garantat 
Ghete de şevro pentru domni . . K ir— 
» > box > » . K i r — 
» » şevro pt dame cu bumbi K 10-50 
> » > > » cu şirete K 9*50 
Jumătăţi de şevro pentru dame . K 8-— 
Ghete tari de muncitori delà . . K 4-80 
Ghete de copii delà K 3*— 
= M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
M I C H A I L M A N C H E N 
vărsătoriu de campane (clopote) 
de construcţia cea mai nouă cu sul sucé 
în S i g h i ş o a r a (Sch'ássburg-Segesvár) 
:: PIAŢA DE SUS NR. 168. :: :: 
Firma aceasta exis tă delà amil 1822 şl s» bucură de on renomé bun; 
recomandă deci tuturor comunelor bisericeşti pentru 
ŞL l i f e r a ş i r e p a r a c l o p o t e 
de toată mărimea cu coroane de stejar ori fer legat; face şi scaune ie 
clopote din fer bătut pentru unul sau mai multe clopote cu preţurile cele 
mai convenabile. Comandele să efectuesc şi în depărtare. Clopote maimcl 
sunt totdeauna gata. — — — Solvirea preţului să primeşte «i în raţie. 
P r e m i a t c u p r i m e l e 1 6 p r e m i i î n a n i i 1 9 0 : 2 , 1 9 0 3 ş i 1 9 0 4 
K á l l a i L a j o s 
I 
B U D A P E S T , V I . GYÁR UTOZA 2 8 . 
Motoarele lui de benzină şi 
treerătoarele cu locomobil de benzină 
au fost distinse la toate expoziţiile cu medalie de aur. 
F i e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată tara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 
Fabrica de motoare a lui Kállai Lajos, în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. Т Ш І 
Şuncă şi salamă, carne^  
afumată, cârnăţei, slănină 
papricată şi afumată 
precum şi alte 
specialităfi de afumături 
trimite cu preţuri moderate şi prompt 
T H E I L J Ó Z S E F 
f a b r i c ă d o a f u m ă t u r i | 
Mediaş (Medgyes). | 
M l 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHÏN, — ARAD 1908. 
